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前 沿 论 衡
阶层的在文化上和政治上的优越性和神秘性， 同时最为关
键的是， 印刷术的产生导致了个人主义观念和自由主义哲
学的兴起。在文字时代，或是说印刷时代（文字大量普及，更
有说服力和代表性），书本为我们寻找心灵的归宿提供了一
个安静的角落。林黛玉在看西厢记时中顾影自怜，《名利场》
中的埃米利亚在为小说中的人物暗自垂泪。 这种默读成为
读者同小说中的虚拟人物、同作者进行互动的过程，是一种
内心自省的有效方式， 读书这种特殊的个体交流逐渐替代
了过去集体交流的口语世界，迪卡尔的“我思故我在”的论
调便是这种自省思想的佐证。于是，这些具备文化素养的个
体开始觉醒， 便诞生了近代西方资产阶级民主思想中重要
的个人主义思潮。
在本雅明的《机械复制时代的艺术作品》（1963）中，他
意识到了媒介的平等主义推动力。 在他看来，“电影把艺术
作品带给了人民”。我认为，在四个媒介发展时代，可以分为
这样两个时代——“垄断信息时代”同“信息民主时代”。 其
中，前两个时代分属“垄断信息时代”，而以印刷机、广播、电
视、网络等媒介技术为标志的“印刷时代”和“电子时代”则
属于“信息民主时代。不同于英尼斯对于印刷传播媒介在形
成权威和知识垄断的批判，我更倾向于麦克卢汉的看法：我
们不应当先入为主地否认大众媒体， 因为这种先验的偏见
恰恰说明大众媒体正在打破知识分子的文化权威， 从而造
成了这些知识精英们的焦虑。
我们应当承认， 从印刷机到网络的整个技术进步过程
中， 逐步推动了民主的进程。 这个发展过程的实质是媒介
“空间偏向性”逐步同“时间偏向性”聚合的过程。 英尼斯从政
治经济学的角度出发，认为当媒体的空间和时间偏向达到平
衡时，可以维护一个社会的稳定机制。 网络这个新兴的媒体，
它打破了旧的时间限制，点击网络“搜索”引擎，我们可以回
顾发生在过去任何时间的新闻事件；它改变了传统的空间概
念，只要一秒钟，一封 E-mail 就可以联系相隔几万公里的人
们，整个世界浓缩成了一个“地球村”。 网络本身，就是一个时
空偏向平衡的集合体，它的存在，叙写了后民主时代的政治
特征——民众权威的建立。 所谓民众权威，就是传统意义上
的话语权威的失效。 “博客、播客、论坛”打破了传统意义上新
闻媒体的界限和权威，任何人都可以借助网络成为传播者。
每一种媒介技术的诞生，都包含了一些思想内涵，我们
对它诞生的意图和影响的推测，应当基于一种公正客观的视
角。 无论是把媒体看作是社会发展的灵丹妙药的技术决定
论，还是带着防御心态抵制新媒体的批判性观点，都是不全
面、有偏向性的。 对于媒体塑造社会环境的作用，应当从更广
阔的视角来宏观地评价，在一个历史发展的过程中，既正视
媒介技术所起到的客观作用，又能深入分析现象背后的一些
必然性。 ■
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